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Abstract
Thailand is a country where industries fall in the developmental stage, thus it depends on technology and 
professional expertise from industry-oriented nations where manufacturing processes involve the use of advanced 
technology. To step into a newly-industrialized country, Thailand must place special emphasis on human resource 
development especially in science, technology and other related disciplines. The specific concerns should also be 
put on the development of research capacity along with production equipment and machinery. In so doing, the 
import of foreign technologies, particularly those involving manufacturing activities which inflict the country’s 
massive trade deficit would be lessened. To ensure effective and quality management of Thai industrial business 
of which product outcomes can attain international standards, the administrative vision in combination with the 
modern management scheme which constitutes systemized planning, organizing, command, control, coordination 
and personnel performance appraisal corresponding to organizational goals are deemed vital. Most importantly, 
Continual training to improve employees’ personal and professional skills must be provided, keeping them up 
to date with the latest trends and best practices in the era of globalization.
Keywords: Organization Management, Production Management
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ส่ิงแวดล้อมในโรงงานตามมาตรฐานสากล เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้ 
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จากปัญหาทัง้ 4 ด้านท่ีได้กล่าวมานีเ้ป็นอปุสรรคส�าคญัต่อ
นโยบายการส่งเสรมิการลงทนุผลติสนิค้าท่ีมมีลูค่าเพิม่สงู 
(Value Added) เพื่อการส่งออก อีกทั้งในสภาพปัจจุบันนี้ 
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก�าลังพัฒนาเศรษฐกิจด้าน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสาขาน�า (Leading 
Industry) อุตสาหกรรมเกษตรทันสมัย (Agro-industry) 
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หมายถึงกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีความผูกผันกัน
โดยใช้ความสามารถร่วมกันในการผลติสินค้าหรอืบรกิาร
เพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็ ในขณะท่ี พชิาย [2] ได้ให้ความ










สาคร [4] ท่ีกล่าวว่าการจัดโครงสร้างขององค์การเป็น 










จากการศึกษาความหมายของ “องค์การ” และ “การจดั 
องค์การ” ท่ีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว ้





บรรลุเป้าหมายเดียวกัน องค์การดังกล่าวได้แก่ บริษัท 
โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น การจัดตั้งองค์การ




2. ผูป้ฏบิตังิาน องค์ประกอบท่ีส�าคัญทีสุ่ดคือคนหรอื 
ผูป้ฏบิตังิานในองค์การท่ีมคุีณภาพในทกุระดับไม่ว่าจะเป็น 
ผู้บริหารหรือพนักงาน
3. กระบวนการปฏบิตังิาน องค์การท่ีดีจะต้องมกีารจัด 
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การบรหิารองค์การของ Henri Fayol ซึง่เป็นนกัอตุสาหกรรม 
ชาวฝรั่งเศส [6] ที่ได้รับการยกย่องเป็นบิดาของทฤษฎี
การบริหารองค์การท่ีมีการล�าดับขั้นตอนตามหน้าท่ี คือ 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) 
การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน 

























1.2 รายงานเก่ียวกับใบส่ังซื้อสินค้า เป็นข้อมูลให้ 
แผนการผลติได้ทราบจ�านวนสินค้าทีล่กูค้าส่ังซือ้โดยตรง 
และด�าเนนิการผลติสินค้าตอบสนองความต้องการของลกูค้า







รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกผลิตกับแผนกต่างๆ 
ในโรงงาน
ที่มา: ดัดแปลงมาจากธีรวุฒิ และวีรพงษ์ [6]
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แผนกการตลาดแล้วน�าไปปรกึษากับฝ่ายบรหิารระดับสูง 















บริหารระดับสูง (Top Management) เงินทุนที่จะใช้ผลิต
สนิค้านีป้ระเมนิจาก การซือ้วตัถดิุบ อปุกรณ์และเครือ่งมอื 
ค่าแรงพนกังาน ค่าภาษ ีค่าสกึหรอของเครือ่งจกัร ค่าสนิค้า 
คงคลัง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น เงินทุนชนิดนี้เรียกว่า 
เงนิทนุหมนุเวยีน (Working Capital) เพราะว่าเอาเงนิสด
ไปซื้อวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าออกขาย เพื่อเรียกเงิน
ต้นทุนผลิตคืนพร้อมทั้งผลก�าไรของกิจการซึ่ง ธนวุฒิ [7] 
ได้กล่าวว่าต้นทุนการผลติจะเป็นฐานในการก�าหนดราคา
สินค้าและบริการเพื่อสร้างผลก�าไรให้บริษัท





ต่างๆ เหล่านี้คือ ค่าก่อสร้าง ค่าชื้อเครื่องจักร ค่าอุปกรณ์
























การผลติ : จ�านวนเวลามาท�างานของพนกังาน ค่าแรงงาน
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4.2 การวางผงัโรงงาน วศิวกรโรงงานจะให้ค�าปรกึษา 
และออกแบบการวางผังโรงงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน







ผู้จัดการโรงงาน นอกจากนั้น ยังต้องวางแผนงานซ่อม 








แผนกผลิต และแผนกจัดซื้อ มีดังนี้คือ 

























7.2 การฝึกอบรมพนกังาน โดยทัว่ๆ ไปแล้ว ผูจ้ดัการ 
แผนกผลิตจะมีงานท�าล้นมือ ไม่มีเวลาว่างในการจัดฝึก
อบรมพนักงานใต้บังคับบัญชาของตน จึงเป็นหน้าที่ของ 
ฝ่ายบคุคล ทีจ่ะจดัฝึกอบรมพนกังานในโรงงาน เพือ่ส่งเสรมิ 
ความรู ้(Knowledge) ความช�านาญ (Skill) ประสบการณ์ 






พนักงานทราบ เช่น การโยกย้ายพนักงาน (Transfer) 
การเลือ่นต�าแหน่งงาน (Promotion) การท�าโทษพนกังาน 








ในโรงงงาน หรอืบรษิทัอตุสาหกรรม ก็คอืปัญหาข้อขดัแย้ง 
ระหว่างฝ่ายบริหาร (นายจ้าง) และพนักงาน (ลูกจ้าง) 
บคุคลส�าคัญของโรงงานหรอืบรษิทัในด้านแรงงานสัมพนัธ์ 
คือผู้จัดการฝ่ายบุคคล และผู้จัดการฝ่ายผลิต ซึ่งถือว่า
เป็นผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) ที่คอย
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ประสานความเข้าใจอนัดีระหว่างฝ่ายบรหิารระดับสงู (Top 
Management) กับฝ่ายพนกังาน (Workers) ในโรงงาน ปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นบ่อยๆ ในโรงงานก็คือปัญหาการนัดหยุดงาน
ของพนักงาน เพราะความไม่พอใจในสภาพการท�างาน 
หรือค่าจ้างไม่พอแก่ค่าครองชีพ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ 




ออกเป็น 2 ชนิด คือตัวบุคคล และทรัพย์สินพนักงานใน
แผนกผลติจะได้รบัอบุัติเหต ุในการท�างานอยูเ่สมอ ท�าให้





ต่างๆ เช่น ถุงมือ แว่นตา หมวกกันน๊อค ฯลฯ จัดเตรียม






























จะควบคุมอย่างไร งานจึงจะส�าเร็จตามแผนที่วางไว้ และ 
ผูใ้ต้บงัคับบญัชามคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานนัน้ด้วย 
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15. ถือคติว่า ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับตนอย่างใด 
ก็จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างนั้น











































บัญชาที่มีการวิเคราะห์ปริมาณงานหลัก (Job Analysis) 
และงานย่อย (Task Analysis) ในแต่ละหน้าทีโ่ดยละเอยีด
แล้วเพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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 Q + C + D + S + E
Q (Quality) = คุณภาพสินค้าต้องได้มาตรฐานสากล
C (Cost) = ราคาสินค้าต้องถกูกว่า หรอืเป็นราคา 
ที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
D (Delivery) = การส่งมอบสินค้าต้องตรงเวลาตาม
ข้อตกลง
S (Service) = การบรกิารหลงัการขายต้องรวดเรว็ 
และตรงเวลา
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